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08. Реферат отчета о НИР или ПЗ к ОКТР (согласно п. 5.3 ГОСТ 7.32-2001) 
08.1 Ключевые слова инновационная социально-ориентированная рыночная экономика, инновационная политика, институты 
трудовых отношений, коллективно - договорной механизм, сбалансированность рынка труда, интеллектуальный капитал 
08.2 Реферат 
08..2.1 Объект исследования или разработки процессы инновационного развития социально-ориентированной экономики в 
Республике Беларусь, в части их взаимодействия с системой трудовых отношений, рынком труда и интеллектуального капитала. 
08.2.2 Цель работы:: формирование теоретико-практической модели Концепции устойчивого инновационного развития социально-
ориентированной экономики Республики Беларусь на основе проведения научного анализа теоретико-методологических основ 
инновационного развития социально-ориентированной  рыночной экономики, определения возможностей и условий инновационного 
развития экономики в Республике Беларусь в рамках становления социально-ориентированной рыночной экономики; 
систематизации и обобщения теоретико-методологических основ социально-экономических преобразований трудовых отношений, 
рынка труда и интеллектуального капитала; посредством социально-экономического анализа и оценки основных тенденций развития 
трудовых отношений, рынка труда, особенностей становления интеллектуального капитала в новой экономике 
08.2.3 Метод (методология) проведения работы основана на использовании системного подхода, анализа моделей инновационного 
развития, анализа и синтеза, принципа единства исторического и логического, обобщения эмпирического материала  
08.2.4 Результаты работы  
08.2.4.1 Основные конструктивные, технологические и технико-эксплуатационные характеристики сформулирована теоретико-практическая 
модель Концепции устойчивого инновационного развития социально-ориентированной экономики Республики Беларусь.  
08.2.4.2 Степень внедрения: 4 акта об использовании результатов 
08.2.4.3 Рекомендации по внедрению или итоги внедрения результатов НИОК(Т)Р: учебный процесс в рамках дисциплин «Международная 
экономика», «Макроэкономика», Витебский областной комитет по труду, занятости и социальной защите населения; ООО «Игралюкс». 
08.2.4.4 Область применения: Министерство экономики Республики Беларусь, Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь, 
Министерство образования 
08.2.4.5 Экономическая эффективность или значимость работы: практическая ценность в системе внедрения инновационных образовательных 
технологий при подготовке молодых специалистов, повышении квалификации управленческих кадров; теоретико-методологическая 
основа для менеджмента при взаимодействии республиканских исполнительных и отраслевых институтов 
08.2.4.6 Прогнозные предположения о развитии объекта исследования: результаты предназначены для дальнейшего развития методологии 
стратегического прогнозирования социально-экономических преобразований трудовых отношений, рынка труда и 
интеллектуального капитала 
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